




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































, 。 ” 《宋庆龄选集》第 页 为了
支援北伐
,
广东妇女解放协会一面组织宣传活动
,
一面组
织物源
,
支援北伐军出征
。
何香凝
、
邓颖超亲自参加了欢
送北伐军出征的仪式
,
勉励北伐军将士英勇杀敌
。
然而正当北伐军取得胜利之际
,
蒋介石在上海发动了
“
四一二
”
反革命政变
,
中国大地突然乌云滚滚
,
广州
的革命团体受到严重破坏
,
革命者遭到疯狂屠杀
,
广东妇
女解放协会奉命转移
,
有的成员则转人地下活动
,
继续坚
持斗争
。
但不论环境如何残酷
、
艰险
,
广东妇女运动播下
的火种已在南粤大地深深扎根
。
回顾第一次国内革命战争时期广东妇女英勇不屈的斗
争历史
,
我们可以看到
,
那些妇女革命运动的积极参与者
,
尽管出身不同
,
生活经历不同
,
但都拥有一个共同的信念
—用自己的鲜血和生命去换取全民族和妇女的自由
、
解
放
。
因此
,
她们的业绩和英名
,
将与日月同辉
。
以她们为
光辉榜样
,
为祖国四个现代化的早日实现贡献力量
。
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